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SOY  PROTEIN and MOISTURE DATA ,  
with Soybean Accession Identifiers
 ID v = very, lt = light, grn = green, 
brn = brown, bl = black
acid coat color cultivar seed 
source
PI536636 Y Ripley 93U­
5051
PI548518 Y Cutler 71
92U­901
PI548477 Lgn Ogden 99S­
4040
PI548379 Y Mandarin
00U­109
PI548603 Y Perry 98U­
1459
PI533655 Y Burlison 95U­
2238
PI548311 Y Capitol 97U­
2231
PI548659 Y Braxton 94S­6
PI567551 ltGn,1/10 blk Huang 
li 94U­785
PI458057 Dk Gn 96U­
2173
PI567704 Y, 1/2 brn Fu 
yang (23) 93U­2482
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  VIP­Data  Example:  
   10DataPoints  TOTAL: 3,816data­points
     Prot Moist Oil DP DP 
calc DO calc
    35.57 11.10 20.50 40.01 40.01
23.06
    36.91 10.00 20.76 41.00 41.01
23.07
    41.75 10.41 17.06 46.60 46.60
19.04  
    41.44 10.30 10.02 46.20 46.20
11.17
    41.10 10.16 18.60 45.75 45.75
20.70
    36.71 9.12 20.60 40.40 40.39
22.67
    38.03 10.84 20.24 42.65 42.65
22.70
    39.52 10.44 19.34 44.13 44.13
21.59
    40.17 9.04 18.80 44.16
20.67
    40.67 10.25 18.30 45.31 45.31
20.39
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